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２１１ヨ ル ダ ン
２２３３７３１１５４３８１７韓 国
４２１１ラ オ ス
１１レ バ ノ ン
１２３５３１マレーシア
１１２３６モ ン ゴ ル
３１２ミャンマー








１７４７２４ベ ト ナ ム
平成１４年度外国人留学生歓迎パーティ
国（地域）別外国人留学生数


































１１コ ン ゴ ー
１１コートジボアール




４３１モ ロ ッ コ
１１ナイジェリア
１１南アフリカ













４２２ベ ル ギ ー
４３１ブルガリア
２１１チ ェ ッ コ
１６５３１７フ ラ ン ス
１１１２３５ド イ ツ
２１１ギ リ シ ャ
６１３１１ハンガリー
１１アイスランド
２２イ タ リ ア





















６２２２ス ペ イ ン
５１４スウェーデン
６２１３ス イ ス
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　このたび， 清 野 　武名 誉教授， 奥 島 啓 弍 名誉教授， 武 内 義 範 名誉教授が逝去されました。




































































































　　〃   　環境保全委員会
　　２６日　附属図書館商議会
























４．受　 講　 料： ６，８００円










































１．名　　称　　京都大学 白 馬 山の家
はく ば
２．所 在 地　　長野県北 安曇 
あ ず み
郡 小 谷 村大字 千 国 字柳久保乙８６９の 2
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〔訂正〕
　前号（№ 568）に掲載しました「部局長の交替等」のウイルス研究所長の記事（1263 ページ）の中で，「伊藤維昭ウイ
ルス研究所長の任期満了に伴う」は，「辞任に伴う」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
編集後記
　「広報活動」と「情報公開」とはどう違うのであろうか。全学の広報委員会での議論を聞いていて，
ふと思った。インターネットで利用できる大辞林によると，広報とは「事業内容や活動状況を一般の人
に広く知らせ，理解を求めること。また，その知らせ。」とある。では，「情報公開」とはどこが違うの
であろうか。議論を聞いていると，どうも「広報」とは自己に都合の良いことを宣伝すること，その活
動，と理解し，「情報公開」とは自己に不都合なことでも，他から求められた場合にはしぶしぶ教える
こと，と理解しているふしがある。
　昭和４０年発行の岩波の国語辞典で「広報」の項目をみると，「一般に広く知らせること。また，その
知らせ。【―活動】」とある。大辞林との決定的違いは「理解を求めること」という文言が抜けているこ
とであろう。 最近大学に求められている「アカウンタビリティー」との関連で興味深い。ん？「アカウ
ンタビリティー」って何だ。辞書に載っていない！（河野記）
シネマ＆ＣＤコンサート
　附属図書館では，３階AVホールで２時から，第１木曜日は映画会，第２から４木曜日はCDコンサートを
開催しています。
　映画会は「シネマ・コレクション」というタイトルで映画館，レンタルビデオ店では，なかなかお目にかか
れない質の良い古典名画を選んで上映しています。
　CDコンサートは２年前に寄贈された全集ものコレクションである片田文庫の中のＣＤレコード６,０００枚の中
から厳選して公開しています。
　勉強の合間の気分転換になるなど感想が寄せられています。利用者のみなさまの多数の参加をよろしくお願
いします。
　なお，附属図書館ホームページでも案内しております。http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp
　　　　　　　　　　　上映予定作品
　　　　　　　　　　　　　７月４日　　映画の父グリフィス「イントレランス」　　
　　　　　　　　　　　　　８月１日　　キャロル・リード「第三の男」
　　　　　　　　　　　　　９月５日　　ジョン・フォード「アイアン・ホース」
　　　　　　　　　　　　　１０月３日　　オーソン・ウエルズ「市民ケーン」　
